



 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penganggaran partisipatif 
terhadap senjangan anggaran pada PT. Musi Hutan Persada. Penelitian ini juga 
menguji apakah komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan memediasi 
pengaruh penganggaran partisipatif  terhadap senjangan anggaran. Pengumpulan 
data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner yang diisi dengan 
lengkap dan dapat diolah sebanyak 63 kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah 
dengan menggunakan analisis path untuk menguji pengaruh langsung dan tidak 
langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh penganggaran 
partisipatif terhadap senjangan anggaran. penganggaran partisipatif juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi dan ketidakpastian 
lingkungan. penganggaran partisipatif  berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap senjangan anggaran hanya melalui variabel ketidakpastian Lingkungan, 
sedangkan variabel komitmen organisasi tidak terbukti. 
Kata kunci:  partisipasi anggaran, senjangan anggaran, komitmen organisasi dan 
ketidakpastian Lingkungan. 
 
